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‶ࡓࡍࡇ࡜ࠊ⥅⥆ⓗᨵၿࣉࣟࢭࢫ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜ࠊ⮬ᕫホ౯࣭ እ㒊ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚㉁ಖ㞀ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࠊ
௨ୖࡢᒚ⾜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ྛᰯ࡟ࡼࡿࠕ⮬ᕫホ౯ࠖЍ$GYDQF('࡟ࡼࡿ◊ಟ࣭㈨᱁
௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅ࢆᗙ㛗࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠕゼၥホ౯㸦እ㒊ホ౯㸧ࠖ Ѝ$GYDQF(' ࡟ࡼࡿࠕㄆドࠖࡢ
ྍྰࡢỴᐃࠊ࡜࠸࠺ㄆドホ౯ࢧ࢖ࢡࣝࢆᶵ⬟ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨୕࡟$66,67࡜࠸࠺࢙࢘
ࣈୖࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྛᰯ࡟⥅⥆ⓗᨵၿࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨ᅄ࡟ᖺḟ኱఍㛤ദ
࡟ࡼࡾࠕᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࠖࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ$GYDQF('ࡢᏛᰯㄆド
ホ౯ᇶ‽࡜ࡣࠊձ┠ⓗ࡜᪉ྥᛶࠊղ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊճᩍᤵάື࡜Ꮫࡧࡢホ౯ࠊմ
ࣜࢯ࣮ࢫ࡜ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠊյ⥅⥆ⓗᨵၿ࡟ྥࡅࡓ⤖ᯝࡢά⏝ࠊ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ$GYDQF('
ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿㄆドホ౯ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ༊࡟ᑐࡍࡿㄆドホ౯ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ
⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
❶ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ$GYDQF(' ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᚑ᮶ࡢᆅᇦู࡟࠾࠿ࢀࡓ⮬Ⓨⓗ༠఍࡜࠸࠺⤌⧊
ᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẚ㍑ⓗ኱つᶍ࡛ᶵືⓗ࡞஦ᴗయ࡜࠸࠺⤌⧊ᙧែࢆྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢࢫࢣ࣮
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⚟ᓥṇ⾜㸸᭩ホ ὾⏣༤ᩥⴭࠗ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯㄆドホ౯ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤࠘ 
㸫㸫
࣓ࣝࣜࢵࢺ࡜௻⏬㛤Ⓨຊࢆά࠿ࡋࡓ≉ᚩⓗ࡞άືࡀᐇ⌧ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠖ㡫㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝Ꮫᰯㄆドホ౯ไᗘࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢึ➼୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡟ᑐࡍࡿᏛᰯホ౯࡟㛵ࡍࡿไᗘࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ᭩࡛ࡣᕞᩍ
⫱࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘ࡜ᕞࡀ୺ᑟࡍࡿᏛᰯㄆドホ౯ไᗘ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᕞࢆศ㢮ࡋ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ$㸸ㄆドホ౯ไᗘࡀ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᕞࠊ%㸸࢔࢝࢘ࣥ
ࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘࡢ୰࡟ㄆドホ౯ࡀ఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿᕞࠊ&㸸୧⪅ࢆ⤫୍ࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᕞࠊ'㸸୧
ไᗘࡀ୪ิ࡟Ꮡᅾࡍࡿᕞࠊ(㸸ㄆドホ౯ไᗘࡀ࡞࠸ᕞࠊࡢ㸳ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ
⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ$GYDQF(' ࡢᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟࠶ࡿ㸲ࡘࡢᕞ࡛ࠊࢱ࢖ࣉ & ࡢ࣑ࢩ࢞ࣥᕞࠊ
'ࡢ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞࠊ(ࡢࣇࣟࣜࢲᕞ࣭ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᆅㄪᰝࡢᴫせࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
⾲ ⌧ᆅㄪᰝࡢᴫせ
 ࣇࣟࣜࢲᕞ ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞ ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ ࣑ࢩ࢞ࣥᕞ
ࢱ
࢖
ࣉ
(
ㄆドホ౯ไᗘ࡞ࡋ
'
୧ไᗘࡢ୪ 㸦ิ஧㔜᪉ᘧ㸧
(
ㄆドホ౯ไᗘ࡞ࡋ
&
୧ไᗘࡢ⤫ ୍
ᕞ
࢔
࢝
࢘
ࣥ
ࢱ
ࣅ
ࣜ
ࢸ
勋
ไ
ᗘ
࡜
ᕞ
ㄆ
ド
ホ
౯
ไ
ᗘ
࠙࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘ ࠚ
࣭ᇶ‽㸸ᶆ‽Ꮫຊࢸࢫ
ࢺࡢࢫࢥ࢔ࠊඣ❺⏕
ᚐࡢฟᖍ⋡࣭ⴠ➨⋡
࣭Ꮫᰯࡈ࡜࡟Ꮫᰯᨵၿ
ィ⏬ࢆసᡂ࣭ᐇ᪋
࣭ᶆ‽Ꮫຊࢸࢫࢺࡢᑟ
ධ
࣭ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࣂ࢘ࢳ
࣮ࣕไᗘ࣭ዡບ㔠ไ
ᗘࡢᑟධ
࣭Ꮫᰯㅎၥጤဨ఍ࡢタ
⨨
࠙ㄆドホ౯ไᗘ ࠚ
࣭࡞ࡋ
࣭ㄆドホ౯ࡀࠊ࢔࢝࢘ࣥ
ࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘࢆໟ ྵ
࣭Ꮫᰯ࣭Ꮫ༊࡟࡜ࡗ࡚⩏
ົไ
࠙ไᗘ ࠚ
࣭ᇶ‽㸸ձ࡜ղࡢ஧ᒙ᪉
ᘧࠋ
࣭ձᏛ༊࡟ࡼࡿࣉࣟࢭࢫ
ᇶ‽㑂Ᏺࡢホᐃ㸦ࡢ
ࣉࣟࢭࢫᇶ‽ࠊ኱㡯
┠㸸⤒Ⴀ⟶⌮ࡢᩍဨࠊ
Ꮫᰯ㐠Ⴀࠊᩍᤵᐇ㊶ࠊ
ᏛᰯࡢᏳ඲㸧
࣭ղ⏕ᚐ฿㐩ᗘ࡟ᇶ࡙ࡃ
Ꮫ༊࣭Ꮫᰯ࡬ࡢ➼⣭௜
୚㸦ᕞࢸࢫࢺ࡛ࡢ฿㐩
ᗘࠊᡂ㛗ண ࡢ඘㊊ࠊ
ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝಟ஢್㸧
࣭ᕞㄆドホ౯ࢥ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥࡢタ⨨
࣭⾲ᙲ࣭ሗዡ࡞࡝ࡢ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈ
࠙࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘ ࠚ
࣭Ꮫᰯ࣭Ꮫ༊࡟ᑐࡋࠊ
Ꮫ⩦฿㐩ᗘ➼࡟㛵ࡍ
ࡿࠕ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜ
ࢸ࢕࣭ ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࠖ
ࡢᥦฟࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿ
࣭Ꮫ⩦฿㐩ᗘ➼࡟ᇶ࡙
ࡃゼၥホ౯ࢆ㏻ࡌࡓ
Ꮫᰯᨵၿᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᑟධ
࠙ㄆドホ౯ไᗘ ࠚ
࣭࡞ࡋ
㸦࣭ᕞ࣭$GYDQF(' ࡢ௦
⾲⪅࡛⦅ᡂࡉࢀࡓホ
౯ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿゼၥ
ㄪᰝࡢᐇ᪋㸧
࣭࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕
ไᗘ࡜ㄆドホ౯ไᗘ
ࢆ⤫ྜ㸦ᇶ‽タᐃ࣭
ホ౯࣭௓ධ➼࠿ࡽ࡞
ࡿ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ
࢕ไᗘࡀࠊㄆドホ౯
࡜࠸࠺ᙧែࢆྲྀࡗ
ࡓ㸧
࠙ไᗘ ࠚ
࣭ᇶ‽㸸ᶆ‽Ꮫຊࢸࢫ
ࢺࡢⅬᩘࠊᏛᰯࡢ⤒
Ⴀ࡜⤌⧊ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࠊᩍ⫋ဨࠊᏛᰯ
᪋タ࣭タഛࠊᏛᰯ࡜
ᆅᇦࡢ㛵ಀࠊᏛᰯᨵ
ၿィ⏬࡜Ꮫᴗᡂ⦼
ᨵ࣭ၿࡢᇶ‽࡜࡞ࡿࠕᏛ
ᰯᨵၿࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡
ࢡࠖࡢ⟇ᐃ
࣭ࠕᏛᰯホ౯ࡢࡓࡵࡢࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡࠖࡢ⟇ᐃ
ᆅ
ᇦ
༠
఍
࡜
ࡢ
㛵
ಀ

࣭௵ពⓗ
࣭ㄆドࢆཷࡅࡿᏛᰯ࣭
Ꮫ༊ࡣከ ᩘ

࣭௵ពⓗ
࣭ㄆドࢆཷࡅࡿᏛᰯ࣭Ꮫ
༊ࡣከ ᩘ

$࣭GYDQF('ࡢㄆドホ౯
㒊㛛Ꮫᰯᨵၿᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚⥭ᐦ࡞බⓗ࡞
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
࣭ㄆドࢆཷࡅࡿᏛᰯ࣭
Ꮫ༊ࡣከ ᩘ

$࣭GYDQF('ࡢ༠ຊࢆཷ
ࡅ࡚ࠕᏛᰯᨵၿࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡࠖࢆసᡂ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘ ᕳ 
㸫㸫
⌧ᆅㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᏛᰯㄆドホ౯ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ࡣࠊᙉຊ࡞࢔࢝࢘ࣥ
ࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘࡢୗ࡟࠶ࡗ࡚ࠊᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢྠᴗ⪅࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯࡜࠸࠺ᇶᮏⓗᛶ㉁ࡀ㔜せ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࡣࠊᏛᰯ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ༊ࡢ㛵ಀᙜ஦⪅࡟ࡼࡿ඘ศ࡞⮬ᕫホ౯࡜ࡑࡢࡓࡵࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᶵ఍ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࠋ➨୕࡟ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㄆドホ౯ࢆᏛ༊
༢఩࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯ࠾ࡼࡧᏛ༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᙜ஦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ༊඲య࡟ࢃࡓࡿど㔝࡛
ㄢ㢟ࢆᤊ࠼ࠊ┠ᶆࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛵㐃ᛶࡸ᥋⥆ᛶ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠋ
➨ᅄ࡟ࡣࠊᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡀ┦஫࡟ゼၥホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊゼၥホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿጤဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛᰯ
ᨵၿࡸࡑࡢᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ⵳✚ࡍࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮏ᭩࡛ࡣࠊ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ㄆドホ౯ࢆᕞไᗘ࡟ෆᅾ໬୍࣭య໬ࡍࡿືࡁ㸦ࢪࣙ
࣮ࢪ࢔ᕞࠊ࣑ࢩ࢞ࣥᕞ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊៅ㔜࡞ែᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᨵၿࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓ᫬ࠊࠕᙜ
஦⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫ ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࠕ㝈ᐃⓗ࡛᩿∦ⓗ࡞せ⣲࡟
ᅃࢃࢀࡀࡕ࡞࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘࡢホ౯どⅬ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ
☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ 㸦ࠖ㡫㸧࡜ⴭ⪅ࡽࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ❶ࢆཷࡅ࡚ࠊㄆドホ౯ࡢᴫᛕࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᨵၿࢆどⅬ࡜ࡋࡓ
᫬ࠊᏛᰯホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡀ၏୍ࡢᶵ㍈ⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌࡃᶵ㍈
ⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚ㄆドホ౯ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡣࠊࠕᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢάື࡟ᑐࡍࡿ୍ᐃࡢጼໃࢆฟⓎ
Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ┠ⓗ࡜ᇶ‽ࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱάືࡸࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࠗᏛຊ࠘࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊホ౯⤖ᯝࢆཷࡅ࡚࡞ࢇࡽ࠿ࡢᥐ⨨࣭ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿ 㸦ࠖ㡫㸧άື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඹ
㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊㄆドホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ᑐẚࡍࡿᙧ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ➨୍࡟ࠊᑓ㛛ᐙ⮬㌟ࡢ⮬ᚊⓗ࡞཯┬ព㆑ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊ➨஧࡟ࠊホ౯ᇶ‽ࡢከᒙᛶ࣭
ẁ㝵ᛶࠊ➨୕࡟ࠊ୎ᑀ࡟ྫྷ࿡ࡋࠊᩍ⫱άືࡸᏛᰯ⤒Ⴀࡢ㉁ࢆබⓗ࡟ಖドࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑓ㛛ᐙ⮬
㌟ࡢᨵၿࢆಁࡍࡼ࠺࡞ホ౯ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊ➨ᅄ࡟ࠊྠᴗ⪅ホ౯࡟ࡼࡿࣆ࢔࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡀ㔜ど
ࡉࢀࡿⅬ࡜ᆅᇦᩥ⬦➼࡬ࡢ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀࡿⅬࠊ➨஬࡟ࠊྛᰯࡢᨵၿດຊࡢ㊊㊧ࡀྍど໬ࡉࢀࠊホ
౯⤖ᯝ࠿ࡽලయⓗ࡟᧯స࣭ኚ᭦ྍ⬟࡞஦᯶ࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯホ౯ไᗘ࡬ࡢ♧၀ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ➨୍࡟ࠊ
⌧⾜ࡢᏛᰯホ౯ࡀࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᨭ᥼᪋⟇࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⬤ᙅ࡟ࡋࡓࡲࡲࠊ࠿ࡘᏛᰯࡸᩍ⫋ဨ
࡟࡜ࡗ࡚⌧ᐇ࿡ࡀⷧ࠸ࡲࡲ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢၥ㢟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢ
ᩥ⬦࡜ࠊᏛᰯࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㛵ಀ⪅㸦ᩍ⫋ဨ࣭ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦఫẸ㸧ࡀ୺యⓗ࡟ཧຍ࣭༠ຊࡍࡿ
࡜࠸࠺ㄆドホ౯ⓗᩥ⬦ࢆ୍యⓗ࡟ㄒࡿࡇ࡜ࡢၥ㢟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊホ౯ࢆᏛᰯᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ
ୖ࡛ࠊᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ⮬ᚊᛶ࡜┦஫஺ὶࡢព⩏ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせᛶ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬⪃ᐹ
ᮏ᭩ࢆ㏻ㄞࡋ࡚ࡲࡎ༳㇟࡟ṧࡗࡓࡢࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯㄆドホ౯ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢㄪᰝ࣭
ศᯒࡀ㠀ᖖ࡟ከゅⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᗎ❶࡟࠾ࡅࡿㄆドホ౯ᴫᛕࡢᩚ⌮ࠊࡇࢀ
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⚟ᓥṇ⾜㸸᭩ホ ὾⏣༤ᩥⴭࠗ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯㄆドホ౯ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤࠘ 
㸫㸫
ࢆཷࡅࡓ➨㸯❶࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠఍࡟ࡼࡿㄆドホ౯ࡢᖺ࡟ཬࡪṔྐ࡜ࡑࡢኚᐜࡢศᯒࠊࡑࡋ࡚
➨㸰❶࡟࠾ࡅࡿඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࡢ $GYDQF('㸦」ᩘࡢᆅᇦ༠఍ࡀ⤫ྜࡋ࡚࡛ࡁࡓㄆドホ౯ᶵ
㛵㸧࡟ࡼࡿㄆドホ౯࡜ࡑࡢ௙⤌ࡳࡢ⤂௓ࡸࠊάື࡜ຠᯝࡢ᳨ウࠊࡉࡽ࡟➨㸱❶࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯
ไᗘࡢ඲ᕞㄪᰝ࡜⌧ᆅㄪᰝ㸦Ꮫ༊ࡸᏛᰯ⟶⌮⫋࡞࡝㸧ࡢศᯒ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ࠊࡑࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡿࡲ࡛
࡟ࠊᐇ࡟ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽㄆドホ౯ࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ$GYDQF('࡞࡝ࡢᆅᇦ༠఍࡬╔┠ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ᭩ࡢ◊✲▱ぢࢆព⩏῝࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᕞࣞ࣋ࣝࡢᏛᰯホ౯ไᗘࢆㄪᰝࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠊㄆドホ౯ࡀᕞไᗘ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕㄆドホ౯ࡢࠕ௵ពᛶࠖࡢ㔜せᛶࡸࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯホ౯ไᗘࡢၥ㢟ᛶࢆࠊㄝᚓຊࢆࡶࡗ
࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸧ᮏ᭩ࡢព⩏ 
ᮏ᭩୍࡛㈏ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᏛᰯᨵၿࢆᚿྥࡍࡿᏛᰯホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㏣✲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⟅࠼ࡢࡦ
࡜ࡘࢆࠊ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ᴫᛕ࡜ㄆドホ౯ᴫᛕ࡜࡛Ꮫᰯホ౯ࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬࡀࠊᮏ᭩ࡢព⩏࡛࠶ࡿࠋ
࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ᴫᛕࡣࠊ୍᪉࡛ࡣࠕ⌧௦♫఍ไᗘ඲⯡ࡢ⮬᫂ᛶ࣭ṇ⤫ᛶࢆᢈุⓗ࡟ၥ࠸┤
ࡍࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏛᰯ࣭ᩍᖌࡢᩍ⫱ୖࡢ㈐௵㐙⾜ࢆᙉࡃ㏕ࡿୖ࡛㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢ 㸦ࠖ 㡫㸧ࡗ
࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࠕබ⾗ࡢᩍ⫱せồࢆ⥲ྜⓗ࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢᛂ⟅ࢆࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
ࡢࠗᏛຊ࠘ྥୖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ồࡵࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ 㸦ࠖ 㡫㸧ࠋ௚᪉࡛ࠊᩍ⫱ᨵ㠉࣭Ꮫ
ᰯᨵၿࡢ㥑ືຊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢࡓሙྜࠊྠᴫᛕࡣࠕ」㞧࡞ㅖ㐣⛬ࢆ༢⣧࡞୍ඖⓗㄽ⌮࡟㑏ඖࡍ
ࡿࠊᙉ࠸͆ໟᣓⓗᢳ㇟໬ᶵ⬟͇ࠖ ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆࡶࡘࡀࡺ࠼࡟ࠊᏛᰯᨵၿ࡟࠶ࡓࡾࠕៅ㔜࡟ᢅ
ࢃࢀࡿ࡭ࡁ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᕪ␗ࡸ୙ᖹ➼ࡢᏑᅾࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽ࡬ࡢ㓄៖࣭
ᑐᛂ➼ࢆど㔝ࡢእ࡟⨨ࡁ࠿ࡡ࡞࠸ 㸦ࠖ㡫㸧ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡜ࠊㄆドホ౯ࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊホ౯⪅̿⿕ホ౯⪅ࡢ┦஫ᑐヰᛶࠊホ౯⪅
ࡢ⮬୺ᛶࠊホ౯ᇶ‽ࡢከᒙᛶ࣭ẁ㝵ᛶࠊࠕࣉࣟࢭࢫ㔜ど ࠖࠊྠᴗ⪅࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯࡞࡝ࡢ≉ᚩ࡜ࢆ
ẚ㍑࣭ศᯒࡋࠊࡉࡽ࡟⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕᏛᰯホ౯ࠖ࡜ࡋ୍࡚ᣓࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚
ࡁࡓ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ㄆドホ౯ࡀࠊᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡶᐇែ࡜ࡋ࡚ࡶỴᐃⓗ࡟㐪࠺ࡇ࡜ࢆᥥࡁฟࡍ
ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫᰯホ౯࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠕᑓ㛛ⓗ࡛ṇ☜࡞እ㒊ホ౯࡜⤌⧊ᨵၿࢆక࠺⮬ᕫホ౯୧᪉ࡢᐇ᪋ ࠖࠊࠕࡑ
ࢀࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢホ౯⬟ຊᙉ໬ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡸᣦᶆࡢ㛤Ⓨ ࠖࠊࠕ⤖ᯝࡢබ⾲࡜ά⏝ࠖ࡞࡝ࡀᅜ
㝿ⓗ࡟ඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦బࠎᮌ⧊ᜨࠕ2(&' ࡢᏛᰯホ౯◊✲̾ᅜ㝿ⓗどゅ࠿
ࡽࡳࡓ᪥ᮏ࡬ࡢ♧၀̾ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ఍ᖺሗ࠘ࠊᖺࠊ㡫㸧ࡀ࠶ࡿࠋ⿬ࢆ㏉ࡏ
ࡤࠊࢸࢫࢺࢫࢥ࢔ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᩍᤵᏛ⩦㠃࠿ࡽᏛᰯ⤒Ⴀ㠃ࡲ࡛ᖜᗈࡃᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫᰯホ౯ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ᭩ࡢ◊✲▱ぢࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊ஦౛ࢆྵ
ࡵ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟㈨ࡍࡿ༑ศ࡞ᮦᩱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸
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 ᕳ ࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
㸫㸫
࡜↓ⓙࠕࡀ✲◊ࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟౯ホドㄆᰯᏛࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠊୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆྥືࡢᖺ㏆ࠊࡶ࡚
㧗࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡍṧࢆ㊧㊊࡞ࡁ኱࡟ⓗ✲◊ࡣ᭩ᮏࠊ࡛୰࠺࠸࡜㸧㡫ϸࠊࡁࡀࡋࡣ㸦ࠖ ἣ≧࠸ࡼ࡚ࡗ࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ౯ホࡃ
࠼⪃࡞⏝᭷ࡶ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇ౯ホᰯᏛࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ✲◊ࠊࡣᛕᴫࡢ౯ホドㄆࠊࡓࡲ
ಁࢆၿᨵᰯᏛࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇ ࡛࠘ࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ ࠗࠊࡣ౯ホᰯᏛࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟᭩ᮏࠋࡿ࠺ࡾ࡞࡜᪉
ホࠊࡣ࡚ࡋ࡜ែᐇࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⠏ᵓ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡍ
ホࠕࡢᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡕࡀࡾ࠸ࡕ࠾࡟ࠖ౯ホࡢࡵࡓࡢ౯ホࠕࡿࢃࡔࡇ࡟ࡾ࠿ࡤἲ᪉ᯒศ࡜‽ᇶ౯
࣭ࣜࢢࣥࢩࢵ࣑ࠕࡢ࡬ࠖၿᨵࠕࡽ࠿ࠖ౯ホࠕࡿࡅ࠾࡟ࣝࢡ࢖ࢧ࣭ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡋ᥮㌿ࢆほࠖ౯
ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡣᛕᴫࡢ౯ホドㄆࠊ࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡵᇙࢆࠖࢡࣥ
ᩍࠊࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚࠼࠿࡜࡬ࠖࡢࡶࡿࡍྥᣦࢆၿᨵᰯᏛࠕࢆ౯ホᰯᏛࡣࡽ⪅➹ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆయ඲᭩
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚࠺ၥࡃᗈ࡚ࡋᑐ࡟⪅᱌❧⟇ᨻ⫱ᩍࠊ⫋⌮⟶ᰯᏛࡸဨ⫋

ࢺ࣓ࣥࢥࡢᖸⱝ㸧㸦
ᮏࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆホ᭩࡚ࡋ࡜ࠖ ₎እ㛛ࠕࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ࡜㛛ᑓࢆ✲◊⫱ᩍࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ⪅ホ
ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡴᣳࡋᕪࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊࡋᑐ࡟᭩ᮏࡓࢀ࠿๭ࡀຊປࡢࡅࡔࢀࡇࠊࡤࡽ࡞᮶
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡤࡽ࡞ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡚ࡋฟࡾ⤠࡚࠼ᩒࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶ࡛♩ኻ
࡟౯ホࡢ୰ࡢᗘไ࢕ࢸࣜࣅࢱࣥ࢘࢝࢔ࠕࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿࢃ㛵࡟ヰᑐ஫┦ࡿࡅ࠾࡟౯ホドㄆࠊ࡟୍➨
㸧㡫㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࡍᅾෆࡀ࠘ၿᨵᰯᏛࠗ࡟య⮬Ⅽ⾜࠺࠸࡜࠘౯ホࠗࡼࡏ࡟౯ホドㄆࠊࡼࡏ
㉳࡛࡜ࡇࡿࡍᐜኚࡀᅉせࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࡢእෆᰯᏛ࡛ࢫࢭࣟࣉࡢ౯ホࠊࡣၿᨵᰯᏛࡿࡼ࡟౯ホࠊ࡛ࡢ
ᰯᏛࠊヰᑐ஫┦ࡢኈྠ⪅ᴗྠࡿࡅ࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ౯ホ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᅉせࡢࡑࠊࡣ࡛᭩ᮏࠋࡿࡇ
ホࡢ᮶ᚑࡿࢀࡉᐃつࡀᯝ⤖౯ホ࡟࢔ࢥࢫࢺࢫࢸࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆヰᑐ஫┦ࡢ࡜Ẹఫᇦᆅ࣭⪅ㆤಖ࡜
ホࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶ⬟ྍࡿ࠺ࡵ㧗ࢆᛶヰᑐ஫┦ࡿࡍ㈨࡟ၿᨵ࡞ⓗ⥆⥅ࠊࢆ౯ホドㄆࠊ࡚ࡋẚᑐ࡜౯
ᐇࡀᯝຠࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟ᰯᏛ࣭༊Ꮫࠊࡣ࡛ᰝㄪᆅ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀࡣ࡛᭩ᮏࠊ࡚ࡋ࡜౯
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡟ⓗ㐀๰ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉឤ
࡟᭩ᮏࠊࡣヰᑐ஫┦ࡿࡅ࠾࡟౯ホドㄆࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞࡜㔪ᣦࡍ┤ぢࢆႠ⤒ᰯᏛࡢ㌟⮬ࠊࡾࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ⫢࡚࠸࠾
እෆᰯᏛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃࡓࡾ▱࡚࠸ࡘ࡟Ἠ※ࡍࡽࡓࡶࢆヰᑐ஫┦ࡢࡑࠊ࠼ࡺࢀࡑ
࡜ࡇࡿࡍ㸧㡫㸦ࠖ ㆡጤ㝈ᶒ࡛ෆᰯࡀ㛗ᰯࠕ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋࢆ౯ホᕫ⮬ࡽࡀ࡞ࡵ㞟ࡃᗈࢆぢពࡢ
ࢆ㛗⫱ᩍࠕ࡟ࡵࡓࡿࡍ㛗ຓࢆാ༠࣭ຍཧࡢ⪅஦ᙜᰯᏛࠊࡸ㸧౛ࡢᕞࢲࣜࣟࣇ㸦࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ
࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ㸧㡫㸦ࠖ ࡿ࠶ࡀ␎ᡓࡸぬ⮬ࡢ࡬ၿᨵᰯᏛ࡞ⓗయ୺࡟⪅஦ᙜࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ
ἣ≧᥹Ⓨࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ⫋⌮⟶ᰯᏛࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞㸧౛ࡢᕞ࢔ࢪ࣮ࣙࢪ㸦
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡛ࢇ⤡ࡀᅉせ࡞ⓗ⧊⤌ࡢᰯᏛࠊ࡝࡞ἣ≧ࡢࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࠊࡸ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟᭩ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵ࡶࢫࣥࢱࢫࡸἣ≧᥼ᨭࡢ࡬౯ホドㄆᰯᏛࡢ༊Ꮫࡸᕞ
࡚ࡗࢃഛ࡟⧊⤌༊Ꮫ࣭ᰯᏛࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠿ศࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀヰᑐ஫┦
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⚟ᓥṇ⾜㸸᭩ホ ὾⏣༤ᩥⴭࠗ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯㄆドホ౯ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤࠘ 
㸫㸫
࠸ࡿ⤌⧊ⓗせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀពእ࡜ᑡ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎࡀᚅࡓࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊᏛᰯࡢᩍ⫋ဨࡢ┦஫ᑐヰ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝศᯒࡢᑐ㇟࡟ྵࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡿࠋᩍ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡣࠊᮏ᭩ࢆぢΏࡍ㝈ࡾࠕㄆドホ
౯ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸Ꮫᰯ࡜࠸࠺ࡢࡣ᝿ീ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ 㸦ࠖ㡫㸧ࡀ♧ࡉࢀࡓࠊࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ
ࡢ౛ࡢ࡯࠿ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟Ꮫᰯᨵၿࢆᢸ࠺ࡢࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯ⟶⌮⫋ࡸᏛ༊ᩍ⫱㛗࡞࡝ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫋ဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࢆグ㏙ࡋ࡚
࠸࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊᙼࡽࡀᢪࡃㄆドホ౯㸦ไᗘ㸧ࡢཷࡅṆࡵࡽࢀ᪉
ࡸࠊᩍᤵሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡞࡝㸧ࠋ
➨஧࡟ࠊࢱ࢖ࣉࡢศ㢮࡟㛵ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨㸱❶࡛ࡣࠊ඲ᕞࡢᏛᰯホ౯ไᗘࢆ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜ
ࢸ࢕࡜ㄆドホ౯ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ㸳ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢศ㢮ࢆどⅬ࡜ࡋࡓ஦౛㛫
ࡢẚ㍑ศᯒࡣࠊᮏ᭩୰࡯࡜ࢇ࡝ࡳ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋ௚᪉࡛ࠊ➨㸱❶᭱ᚋ࡛ࠊࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ㸦ࢱ࢖ࣉ(㸧
࡜࣑ࢩ࢞ࣥᕞ㸦ࢱ࢖ࣉ &㸧ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊ୧⪅ࡀᕞไᗘ࡜ࡋ୍࡚య໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ
ᰯㄆドホ౯ࡢ௵ពᛶࡀᚋ㏥ࡋࠊᏛᰯᨵၿ࡬ࡢ⮬Ⓨⓗྲྀ⤌ࡀᚋ㏥ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
༴᝹ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣࠊᮏ᭩ࡀ┠ᣦࡍᏛᰯᨵၿࢆᚿྥࡍࡿᏛᰯホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㏣✲࡜࠸
࠺Ⅼ࠿ࡽࠊ㔜せ࡞ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡽࡤࠊ➨㸱❶᭱⤊⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛᰯㄆドホ౯ࡢ௵ពᛶ㸦㧗ప㸧ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᕞ࡜$GYDQF('࡜ࡢ㛵ಀᛶ㸦␯ᐦ㸧ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚㸲஦౛ࡢ෌ศ㢮ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࠊࡼࡾࢩ࣮ࣕࣉ࡟Ꮫᰯㄆドホ౯ࡢࠕ௵ព ࠖࠕ⊂❧ ࡢࠖ㔜せᛶࡀ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
࡜ࡋ࡚ఏࢃࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࢱ࢖ࣉࡢศ㢮࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊ㸲஦౛ࡢ༊ศࢆ඘ศ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋᕞไᗘ
࡜ࡋ࡚࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘ࡜ㄆドホ౯ไᗘࢆࠕ⤫୍ࠖࡋࡓࢱ࢖ࣉ &㸦࣑ࢩ࢞ࣥᕞ㸧࡜ࠊ୧ไ
ᗘࢆࠕ୪ิࠖࡋࡓࢱ࢖ࣉ'㸦ࠕᕞࡢㄆドホ౯ࡣࠊᩍ⫱࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ไᗘࢆໟྵ 㸦ࠖ㡫㸧ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡶ࠶ࡿ㸧࡜ࡢ㛫ࡢ༊ูࡣࠊ≉࡟ࡘࡁ࡙ࡽ࠿ࡗࡓ㸦஦౛࡟ࡣᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊࠕㄆドホ౯ࡢ୰ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ ࡢࠖไᗘࢆᣢࡘࢱ࢖ࣉ$࡜ࠕ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢ୰
ࡢㄆドホ౯ ࡢࠖไᗘࢆᣢࡘࢱ࢖ࣉ%ࡢ༊ูࠊࡲࡓࡇࢀࡽ࡜ࢱ࢖ࣉ &࣭ ࢱ࢖ࣉ'࡜ࡢ༊ูࡶ㞴ࡋ࠸㸧ࠋ
➨㸱❶ࡢ㡫࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕞࡢࢱ࢖ࣉศࡅࡀ⾲࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡍࡄ࡟ࠊ 㡫࠿ࡽࡢࠕ஦౛ศᯒࠖ࡟⛣⾜ࡍࡿὶࢀࡀ၈✺࡟ᛮ࠼ࡓࠋ㸲஦౛ࡢ⤂௓࡜ศᯒࡢ
๓࡟ࠊ㸲஦౛ࡢไᗘࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡍࡿࣃ࣮ࢺࡀ࠶ࢀࡤศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ᭩ࡀᇳ➹ࡉࢀ࡚࠿ࡽ⣙㸱ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊᇳ➹⪅࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ㐍ᒎࡶぢࡽࢀࡿ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ↷ᒇ
⩧኱ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࠗᏛ༊ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᏛᰯᨵၿ࠘ࡢ⪃࠼᪉࡜ᐇ㊶ࠖ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍⦅
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫㸧ࠋᮏ᭩ࡢṧࡋࡓᴗ⦼࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࡘࡘࠊ௒ᚋࡢ◊
✲ࡢ㐍ᒎ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
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